
































































































































































































































15　Protokoll der Besprechung. Betr.: Luftfahrt in den USA, allgem., Die allgemeine 







































































3 ．6 月11日付「第一総合報告」における構想 












23　Aufenthalt RUSA in den U. S. A. v. 6. VI bis 10. VII. 1924, Anlage des 




それを何とか短縮できないか、駐米ドイツ大使館担当者に相談した。Schreiben von H. 
Junkers an von Lewinsky, 7. Juni 1924, DMA FA Junkers, Juluft 0801 T15. 旅の流れ
からして関税問題では特例措置を得たことが分かる。帰国は 7 月10日発コロンブス号で。





























24　Schreiben vom 11. Juni 1924. Betr.: RUSA, 1. Gesamtbericht, S.1, DMA FA 
Junkers, Juluft 0801 T15.




































































































































ている。ミッチェルは戦後すぐにドイツ航空機産業を調査。DMA JA Juprop 656. 1922
年 2 月22日にはデッサウを訪問し、フーゴー、その娘ヘルタ他と親しく語り合い、写真
撮影もしている。DMA, JA Juluft 0301 T34 M29. さらにその二日後、再度デッサウを
訪問し、ユンカース社幹部とも会談している。DMA JA Juprop 650.ミッチェルはヨーロッ
パ航空機産業を視察した報告書をまとめたが、その一部はユンカース社にも送られてい

























30　Henry Tureman Allen. 1919-1923年、アメリカ軍のドイツ占領地域における司令
長官で、占領地域の中心都市コブレンツに滞在。この期間にフーゴーないしユンカース
社の幹部がどのような関係を持ったのかは史料からは不明。Allen ［1923］.




























































KaumannとDr. Hagemannに依頼する書簡。Schreiben von Jukers-Werke Hauptbüro 
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（ 1 ）」『横浜市立大学論叢』第65巻、社会科学系列、 1 ・ 2 ・ 3 合併号。
－［2014b］同（ 2 ）、同第66巻、人文科学系列、第 1 号。
－［2015］同（ 3 ）、同第66巻、社会科学系列、第 2 号。
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